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Ratne operacije u Podravini 
(rujan-listopad 1944)
UVOD
Pretpočeci operacija u  Podravini datiraju  od prvih 
dana ru jna 1944. kada su jedin ice Šestog korupusa NOVJ oslo­
bodile Slavonsku Požegu i više m jesta u široj okolici (5. rujna 
1944) Mobilizacijom ljudstva u oslobođenim  gradovim a i prela­
skom  dom obrana u NOV došlo je do naglog porasta  brojnog 
stanja u svim jedinicam a, što  je om ogućilo da se k rene u veće 
operativne zahvate. Tome su pogodovale i druge okolnosti: us­
pjesi NOV-a na ostalim  ra tištim a u Jugoslaviji, ispad R um unj­
ske i Bugarske iz sila osovine, dolazak tru p a  Crvene arm ije na 
istočne granice M ađarske i Jugoslavije. Koristeći te i druge 
okolnosti, m eđu kojima i dem oralizaciju u protivničkim  redovi­
ma, štab Šestog korpusa NOVJ upu tio  je Č etrdesetu  diviziju 
NOV iz rajona Slavonske Požege u  rajon  Daruvara, sa zadatkom  
da pokuša osloboditi Lipik, Pakrac i Daruvar. Ako uspije, da 
produži u  sm jeru H ercegovca i G arešnice.
Istodobno Glavni štab NOV i POH uputio  je dvije brigade 
Sedm e banijske divizije NOV u privrem eni sastav Desetog kor­
pusa NOVJ, sa zadatkom  da pom ognu likvidirati u porišta  uz ko­
m unikacije od Dugog Sela do K oprivnice. Nam jera je bila da 
Deseti korpus, kad ovlada kom unikacijam a na odsjeku od Vr­
bovca do Križevaca, k rene u  sm jeru  Bjelovara, sa zapada. Šesti 
korpus pak, kad ovlada daruvarsko-pakračkom  kotlinom  i doli­
nom  uz rijeku Ilovu, da krene u  sm jeru Bjelovara, s jugoistoka. 
Željelo se likvidirati tam ošnje uporište.
Sedm a banijska divizija NOV oslobodila je 9/10. ru jna Vr­
bovec i Repinec te razoružala dvije satnije dom obrana. Istovre­
m eno Kalnički NOP od red  razoružao je stražarski vod na poto­
ku Crnec i oslobodio Gradec. Iza toga slijedio je napad na p ro­
tivničku posadu u Križevcima 13/14. rujna. Izvodile su ga Sed­
ma banijska i Trideset treća  m oslavačka divizija NOV. Nije us­
pio. P o sad a  je  pružila jak  o tp o r pa se m oralo  odustati.
Na suprotnoj strani pak, Č e trdeseta  divizija NOV oslobodi­
la je od 13. do 16. ru jna Daruvar, Pakrac i Lipik. Dio dom obra­
nskih posada je zarobila ili prevela u NOV, a dio protjerala u 
Banovu Jarugu i Kutinu. U toku  bo rb i (14. rujna) njem ački po­
slanik u Zagrebu obavijestio je kom andan ta  njem ačke Druge 
oklopne armije da prijeti opasnost od općeg rasula dom obra­
nstva. Predložio m u je da sam odluči da li će se braniti uporišta  
Doljani (zajednički naziv za upo rišta  u D aruvaru, Pakracu, Lipi- 
ku, Garešnici, Hercegovcu i Virovitici) te Podravska Slatina i 
Našice, ili će biti p repuštene  partizanim a. K om andant je odlu­
čio da se, pored  izgubljena tri uporišta , povuku posade još iz 
Garešnice i Hercegovca, a da se b ran e  uporišta  u Virovitici, Po­
dravskoj Slatini i Našicama.1
Povlačenjem protivničkih posada iz G arešnice i Hercegov- 
ca (14/15. rujna) Šestom  korpusu  NOVJ pružila se m ogućnost 
da prije planiranog roka k rene  u  sm jeru  Bjelovara, s jugoistoč­
ne strane. No, budući da se Desetom  k orpusu  NOVJ (zbog neus­
pjeha u Križevcima) takva m ogućnost nije pružila, je r bi mu 
bilo ugroženo zaleđe, m oralo se odusta ti od pu ta  za Bjelovar. 
Pri tom e se vodilo računa i o opasnosti koja je prijetila od usta- 
ških posada iz Podravine, sa sjevera. Zbog toga je prom ijenjen 
plan. Šestom korpusu NOVJ n aređeno  je da k rene u sm jeru do­
nje Podravine i likvidira upo riš ta  u  Podravskoj Slatini i Čađavi­
ci. Za to vrijeme Deseti korpus NOVJ (uključujući i dvije banij­
ske brigade) trebao  je operirati u  zapadnoj Bilogori i Kalniku te 
prikupiti podatke o protivničkim  snagam a u srednjoj Podravini 
(Pitomača, K loštar Podravski, Đurđevac, Virje i Novigrad Po­
dravski) bez Virovitice.
Ako Šestom  korpusu  NOVJ pođe za rukom  svladati posade 
u Podravskoj Slatini i Čađavici, što se s obzirom  na njegovu 
brojnu prem oć opravdano očekivalo, m ogla bi po tom  oba kor­
pusa zajednički krenu ti na uporišta  u  srednjoj Podravini, uklju­
čujući i Viroviticu. Tek iza toga došla bi u  obzir realizacija p ri­
jašnje nam jere o napadu  na uporište  u Bjelovaru.
Ovakav redoslijed imao je svoju logiku. L ikvidiranjem  u po­
rišta  u donjoj Podravini prekidao se lanac koji je  povezivao Osi­
jek i Našice s uporištim a u srednjoj Podravini. To je praktično 
značilo da su se odande, zbog udaljenosti, svodile na m inim um  
m ogućnosti za intervenciju. Time su se uvećavale šanse za us­
pjeh, je r je NOV mogao uvesti veće snage u  n apad  i postaviti 
jača osiguranja prem a Koprivnici i Bjelovaru. Kad se pak likvi­
diraju uporišta  u srednjoj Podravini, uvećale bi se šanse za u s­
pjeh u Bjelovaru, je r bi se mogla postaviti jača osiguranja p re ­
m a Koprivnici i Križevcima. O rezultatim a u Bjelovaru zavisile 
su daljnje operativne nam jere. One bi zacijelo uključivale likvi­
diranje uporišta  u Koprivnici i Križevcima. Poslije toga Šesti 
korpus NOVJ krenuo bi u sm jeru Našica, a  D eseti vjerojatno u 
sm jeru Varaždina, a nije isključena i neka d ruga varijanta.
Dvije divizije Šestog korpusa NOVJ (D vanaesta i Č etrdese­
ta) svladale su 25. ru jna 1944. ustaške posade u Podravskoj Sla­
tini i Čađavici te  oslobodile oba m jesta. U m eđuvrem enu  Deseti 
korpus NOVJ obavio je po trebne p red radn je  i doveo svoje divi­
zije u srednju i zapadnu Bilogoru. Time su stvoreni uvjeti za po­
četak zajedničkih operacija u srednjoj Podravini. One su plani­
rane u  dvije faze. U prvoj trebalo  je napasti u p o rišta  u  Viroviti­
ci, Pitomači i Kloštru, a u drugoj u Đ urđevcu, Virju i Novigradu.
STANJE U UPORIŠTIMA I ODNOS 
SNAGA
VIROVITICA
Protivničko uporište  u Virovitici bran ilo  je  osam sto kadeta 
Središnje dočasničke (podoficirske) škole iz Osijeka i više od 
dvjesta ustaša. Kadeti su bili indoktrin iran i ustaškom  ideologi­
jom  i odlučni za borbu. Im ali su najsuvrem enije njem ačko o ru ­
žje i dosta  municije. Bili su dobro  uvježbani za o b ranu  u ok ru ­
ženju. U tu  svrhu izgradili su dva o b ram bena pojasa: vanjski i 
unutrašnji, ispred kojih su postavljena m inska polja (na pravci­
m a vjerojatnog prodora). Cijelo uporište  bilo je  ograđeno bod­
ljikavom žicom. Ustaše su zaposjele gradski dvorac (citadelu) u 
središtu, za koji se vjerovalo da je neosvojiv, odnosno  koji su 
oni mislili obraniti.
PITOMAČA
Uporište u Pitom ači b ran ila  je prva bo jna  Petog ustaškog 
stajaćeg djelatnog zdruga, oko 450 do 500 ustaša. Bili su dobro  
naoružani i borbeni. Zbog velike površine naselja nisu mogli iz­
graditi kružnu obranu  s vanjske strane pa su se m orali zadovo-
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lp t 1 s provizornim  rješenjem. Na ulazima u četiti glavne ulice 
napravili su po dva bunkera. U središtu  su imali nekoliko bun­
k e ra  i zgrada p reu ređen ih  za obranu, no ni ondje ne u kružnom  
obliku. Dakle, obrana nije bila organizirana po sistem u m eđu­
sobno  povezanih o tporn ih  točaka u jednom  ili dva kruga, nego 
po p rincipu  aktivnih gnijezda s određenim  zonam a protunapa- 
da. Drugim riječima, ustaše se nisu nam jeravale braniti, nego 
p ro tunapad im a istjerivati napadače.
KLOŠTAR PODRAVSKI
Uporište je branila trideset sedm a bojna Petog ustaškog 
stajaćeg djelatnog zdruga, oko 450 ustaša. Po naoružanju i bor­
benosti bili su jednaki onim a u Pitomači. Također nisu mogli 
u red iti kružnu obranu, kojom bi obuhvatili cijelo naselje, pa su 
napravili po jedan  ili dva bunkera na ulazim a glavne ulice, ali 
m eđusobno  nepovezana. U uporištu  preuredili su za obranu 
zgradu m otornog m lina. Slično kao i u Pitomači, nam jeravali su 
p ro tu n ap ad im a istjerivati napadače.
ĐURĐEVAC
Uporište je branila dvadeseta bojna Petog ustaškog staja­
ćeg djelatnog zdruga i dijelovi oklopnog sklopa PTS s nekoliko 
tanketa, ukupno oko 600 ustaša. Bili su vrlo dobro  naoružani i 
borbeni. Nisu imali klasičnu kružnu obranu, nego su vanjske 
ulaze kontrolirali bunkerim a, a u središtu  su imali nekoliko ak­
tivnih o tpo rn ih  gnijezda (bunkera i p reuređenih  zgrada) iz ko­
jih  su nam jeravali vršiti pro tunapade. Taj zadatak bio je nam ije­
njen i tenkovim a, koji su trebali predvoditi pješadiju.
VIRJE
U porište (koje to u klasičnom  smislu i nije bilo) čuvala ie 
dom aća ustaška milicija (tvz. Bijela garda), oko sto tinu  članova, 
tfih su slabo naoružani, neuvježbani i neborbeni. Patrolirali su 
m jestom  i stražarili u središtu. Ustaše nisu imale dovoljno sna­
ga da ga zaposjednu stajaćom  posadom , prem da im je ono u 
lancu od Pitom ače do Koprivnice bila značajna karika. Zbog 
toga su u nj redovito  iz Đurđevca ili Novigrada dovodili jače 
predstraže, najčešće kam ionim a i m otociklima, a ponekad i ten ­
kovima. Prem a tom e, u uporištu  se pored m ilicionara mogla re- 
dovito naci i poneka ustaška postro jba (vod, polusatnija ili sat-
NOVIGRAD PODRAVSKI
.. Uporište je  branio brzi sklop PTS (m otom ehanizirani ba ta­
ljon) s vise tanketa, kam iona, oklopnih autom obila i m otocikla 
s prikolicam a, oko 450 ustaša. Bili su odlično naoružani i bo rbe­
ni. Zbog veličine naselja (slično kao u Pitom ači i K loštru) nisu 
m ogn napraviti kružnu obranu na vanjskom pojasu pa su uredi- 
l vise provizornih bunkera  i rovova na očekivanim  sm jerovim a 
p rodora . Glavni dio obrane zasnivali su na brzim  p ro tunapad i­
m a m otorizacijom .
Sjedište Petog ustaškog stajaćeg djelatnog zdruga bilo je u 
Koprivnici. Sve navedene posade, osim u Virovitici, bile su pod 
njegovim  zapovjedništvom. U Koprivnici su bile dvije ustaške 
bojne (sesta i sedm a) te stožerna satnija, oko 1200 ustaša. Zada­
tak svih posada, osim obrane uporišta, bio je  da se m eđusobno 
ispom azu, ako bilo koja bude ugrožena.
Prem a tom e u uporištim a planiranim  za napad bilo je 800 ka­
deta, oko 2200 ustaša i 100 ustaških m ilicionara. Iz Koprivnice 
im je  moglo pom oći oko 1200 ustaša. Pomoć se mogla očekivati 
J,°? 1Z Blelovara gdje je protivnik imao dvije bojne oružnika Sre­
dišnje oruznicke škole i bojnu dom obrana te iz Križevaca gdje 
je im ao dvije bojne dom obrana Prvog posadnog zdruga.2
P o d ra v ^n fim a^ su k0je ^  Sudjelovati u operacijam a u
7167^oSjn ik a^ PUS N° VJ d^vije divizije, svaka po tri brigade)
N0VrJ  (? vije diviziie' Pet brigada i Podravski 
^  H y°Jnika-4 Korpusu su pom agale još i dvije b ri­
gade Sedm e bam jske divizije NOV.
P rem a tome, snage NOV-a bile su više nego dvostruko pre- 
m ocm je od protivničkih, koje su se trebale braniti ili onih, koje 
SU lm uporišta  mogle priteći u pomoć. Pored toga
Ü S"  Prem °ćnije u autom atskom  i teškom  o ru ­
žju (26 topova od 75 do 100 mm), m eđu kojim je bilo najsuvre­
m enijeg savezničkog oružja. Protivnik je imao prednost u ten 
kovim a i m otorizaciji, a moglo m u je pripom oći i zrakoplovstvo 
ali u ograničenom  opsegu.
U operativnom  njem ačke Kom ande grupe arm ija »F« na 
Dedinju u B eogradu najozbiljnije su se zabrinuli za situaciju u 
sjevernoj Hrvatskoj. Ranije su reducirali svoje snage u svim 
uporištim a da bi pojačali front ispred Crvene arm ije u M ađar­
skoj i snaga NOV-a u Srbiji pa nisu mogli intervenirati. S nešto 
snaga raspolagala je njem ačka okružna policija u Osijeku ali 
njih je m orala čuvati za obranu Đakova, Osijeka i Našica.
MK^jeiTaČkoj kornandi strahovali su i od m ogućnosi da sna­
ge NOV-a krenu  na ta uporišta. Ako bi ih osvojile, mogle bi pro­
dužiti u sm jeru B eograda i Novog Sada, u susret Crvenoj Armiji 
i snagam a NOV-a, koje su se priprem ale za Beogradsku operaci­
ju. Za Nijemce bi to bilo kranje nepovoljno, je r  bi porem etilo 
p lanirano zaposijedanje srijemskog i dravskog fronta  (pod pret­
postavkom  ako padne Beograd i Novi Sad).
Ostala upo rišta  u graničnom  pojasu od Osijeka uzvodno uz 
Dravu držale su ustaske ili dom obranske posade. Budući da se 
dom obranstvo  nalazilo pred raspadom , Nijemci su se pribojali 
d a n e  dođe do općeg rasula u Hrvatskoj. Zbog toga su još 12 
ru jna naredili da se u zoni hrvatsko-m ađarske granice formira 
hrvatsko-m ađarska vojna organizacija za prihvat bjegunaca.5 
Organizacijom su rukovodili Nijemci, a sačinjavali su je ustaše i 
provjereni pripadn ici m ađarske civilne i vojne policije. Željelo 
se spasiti ono što  je bilo vjerno fašizmu. To je u tom trenutku 
bilo sve sto  se moglo učiniti.
M eđutim , obavještajna služba Glavnog štaba NOV i POH 
dom ogla se podataka da Peti ustaški stajaći djelatni zdrug iz 
Koprivnice nam jerava preko Dugog Sela k renuti u sm jeru Ba- 
” °,Ve. i aruge 1 odancle vratiti Daruvar i ostala uporišta  pod za­
jedničkim  nazivom Doljani." Nije se znalo da li je podatak pod­
m etn u t ili stvaran. U svakom slučaju djelovao je neuvjerljivo. U 
situaciji kad su snage dvaju korpusa najneposrednije ugrozile 
u porišta  u srednjoj Podravini, teško je povjerovati da bi se usta­
še m aknule odande. Ako je podatak  podm etnut, m oguće su 
pretpostavke da se željelo da snage NOV-a odustanu od napada 
na uporišta  u srednjoj Podravini ili eventualnog zaokreta u 
sm jeru istoka (na Našice, Osijek i Đakovo) te da se vrate u Daru­
var da bi ga branile. Ili da odustanu samo od zaokreta u smjeru 
istoka, a da k renu  na Viroviticu i dalje prem a Koprivnici. Dru­
gim riječima, da nam am e snage NOV-a na one posade za koje se 
pretpostavljalo  da ce odoljeti napadim a. To bi moglo biti najvje­
rojatnije. Najviše je odgovaralo interesim a njem ačke Druge 
oklopne arm ije. Razlog je već spom enut. Plašili su se od p rodu­
ženja dalje p rem a istoku, što bi napravilo duboku pukotinu iz­
m eđu njem ačkog fron ta  u srednjoj Evropi i na Balkanu.
ko je podatak  bio stvaran, onda su ustaše, vjerojatno že­
ljele odvuci snage NOV-a za sobom  u okolicu D aruvara i tako 
jednim  potezom  o tere titi Podravinu i istočnu Slavoniju. To je 
također, odgovaralo in teresim a njem ačke oklopne arm ije ali se 
pokazalo nerealnim . Ustaše bi na putu do D aruvara naišle na 
neprem ostive prepreke, a Podravina i Slavonija ne bi bile otere- 
cene. Snage NOV-a bile su u to doba neusporedivo prem oćnije. 
Na pom oć se ni od  kuda nije moglo računati, je r  su sve rezerve 
bili iscrpljene, a uz to još je  i dom obranstvo bilo u raspadu Da­
kle, ako se i nam jeravalo prem jestiti ustaše u Daruvar, brzo se 
od toga m oralo odusta ti je r  ne bi donijelo koristi.
Kako bilo da bilo, podatak nije odvratio snage NOV-a od 
ofenzive u srednjoj Podravini. Ne može se reći ni da je utjecao 
na p rom jenu operativnih  planova, odnosno redoslijeda napa­
d a j a  na uporišta. No, m oguće je da je imao stanovitog odraza 
kod odlučivanja o nastavku operacija u  završnoj fazi, tj. um jesto 
p laniranog n apada na uporište  u Bjelovaru, krenulo se na upo­
rište u Koprivnici. O tom e će kasnije biti riječi.
PRVA FAZA
NAPAD NA UPORIŠTE U VIROVITICI
.  , Snage čestog  korpusa  NOVJ započele su pritiskom  na po-
b r ^ d / ’T ' lt,C1 J|°S,,25 m jn a  1944 NaiPriJe je Virovitička NO 
HpIp n pokusava a dem onstrativnim  napadim a privoljeti ka­
dete na predaju  ih b.jeg. Kad nije bilo rezultata, došle su joj u
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pom oć jos dvije brigade Č etrdesete divizije NOV (Šesnaesta i 
Osamnaesta). Od 1. do 3. listopada stegnut je obruč oko upori­
šta i poručeno kadetim a da otkažu poslušnost ustašam a te po­
lože oružje. Željelo se izbjeći krvoproliće. Ali opet bez rezultata 
Cak je jedna bojna ustaša iz Pitom aće probila 3. listopada blo- 
kadu ! doprem ila posadi osam deset tisuća metaka. Time se sta­
vilo do znanja da od predaje nem a ništa. Odluka je pala. K adete 
se m ora svladati, ali tako da im ustaše ne mogu priteći u pomoć.
n °™ operativnom  štabu Šestog i Desetog k o rpu­
sa NOVJ za tu varijantu imali su gotov plan (vidi skicu operacije 
b r\ l {\ dvjem a brigadam a Dvanaeste divizije NOV (Dvanaestoj i 
Osječkoj) naredili su da u zoru 4. listopada napadnu posadu. 
Jednu brigadu te divizije (Cehoslovačku) stavili su u rezervu. 
Trima brigadam a Č etrdesete divizije NOV naređeno je  da po­
stave barijeru p rem a Pitomači i Barču te ne dopuste dovođenje 
pojačanja. Istodobno snage Desetog korpusa NOVJ rasporedile 
su se na sjevernim  ograncim a Bilogore od Đurđrevca do Pito- 
mace, sa zadatkom  da vrše bočni pritisak na ustaše ako pokuša­
ju intervenirati u Virovitici. Točnije, da ih propuste do položaja 
Četrdesete divizije NOV kod Starog Graca i Lozana, a zatim da 
aT Zn \ ° re od?tu Pnicu između Pitomače i Kloštra Podravskog 
Ako Peti ustaski stajaći djelatni zdrug odustane od intervencije 
predviđeno je da Deseti korpus NOVJ napadne noću 4 /5 listo­
pada uporišta u Pitom ači i K loštru. Ova varijanta bila je vjero-
l? ^  ca/  J6r se ®um njal°  da će se ustaše dati nam am iti u klopku kod Staroga Graca i Lozana.
^  D\ anf este  div>zije NOV svladale su 4. listopa-
do 12 sati kadete u Virovitici. Poginulo ih je oko 130 i 
zarobljeno 220. Ostatak od oko 450 pitomaca, m e d u k q S a  do­
sta ranjenih, probio se iz ob ruča  i jednom  kolonom  produžio u 
sm jeru Barca, a drugom  u sm jeru Donjeg Miholjca. Ondje ih je 
preuzela organizacija za prihvat bjegunaca i odvela u Osijek. U 
gradskom  dvorcu u Virovitici, kako se i očekivalo, zabarikadira­
lo se oko dvjesta ustaša. Nadali su se da će odoljeti napadim a 
n i H d n  .  ue pristigne pomoć. Na predaju nisu pomišljali,
P * t  *°i H J^ c e k iv a lo . Brigade su oko dvorca stegle obruč 
pokušale iznuditi trošenje zaliha municije. Ustaše su, među- 
!, pa se opsjedanje produžilo do slijedećeg 
dana. U blizinu dovučeni su teški topovi, koji sudirektnim  po 
gocirna napravili vise otvora u debelim  zidovima. Kroz otvore 
zash su bom baši i strelci te 5. listopada u 17 sati svladali ustaše 
Svi su potučeni. Time je  Virovitica bila oslobođena. Pomoć po­
sadi n iotkuda nije pristigla.
tH t j f  Š£St b rd skih i četiri protutenkovska topa,
tri teška i sest lakih m inobacača, dvanaest teških m itraljeza se­
dam naest puškom ,traljeza, više od 350 pušaka, dosta šm ajsera 
pištolja, veće količine m unicije i druge oprem e.
Brigade Dvanaeste divizije NOV imale su 36 m rtvih i 189 ra ­
njenih vojnika.7
NAPAD NA ÜPORISTE U PITOMAČI
Prem a podacim a koje je prikupila obavještajna služba De- 
1000g ? r ? USp N 0V J’ U Pifom ači se 4- listopada nalazilo 800 do 
r t  u P retPostav 'Jal°  se da polovica pripada stajaćoj po- 
. .f to Je b!l° t°cno), a ostatak da treba intervenirati u Virovi-
t n n L POT C1 ° blial3Ltl u P °rište u Pitomači ako bude napadnu­
to. Obavještajna služba, a m  izviđači, vjerojatno nisu primijetili
P h n m äfl T * * ’ ° J-a  ^  3' hstoPada prenijela u Viroviticu iz 
,osarndf set tlsuca m etaka, odm ah vratila natrag i 
' listopada produžila u sm jeru Đurđevca. Moguće je da 
P ito m a č i T h -'SI? °  p°dm etnu le  podatke o većoj snazi posade u
čaiS u š ah,, n °  tra  J  SnagC NOV' a od naPada- U svakom slu­čaju, u štabu Desetog korpusa NOVJ računali su s osam sto do 
tisuću ustasa, a ne s upola manje.
No, budući da preko dana (4. listopada) ustaše iz Pitomače 
nisu pokušavale in tervenirati u Virovitici, niti su primijećeni
sPu°ur^ ZmeđU f  a 1 Plt° m ačc’ moglo se pretpostaviti: da u ustase prozrele opasnost od zam ke kod Staroga Graca i Lo-
uapitom a°r intervencije, da očekuju napad nauporište
m i t  i la S U  Pn .Prem ale zam ku snagam a NOV-a (o čem u su
točan D odatak?  * strahu ju .od napada pa su podm etnule ne­
točan podatak (o cem u su, također, postojala iskustva) Sve u
3 s n i t \ Daepaed0g k° rPUSa N 0V J bili SU Vr'°  ° prezni kad
Najprije upućen je u nasilno izviđanje jedan bataljon Tride­
set druge divizije NOV prije ponoći 4/5. listopada, sa zadatkom  
J  rasporcDd i približnu snagu ustaša. U bataljonu je bilo 
boraca koji su u Pitom ači imali rođake i znance pa se očekivalo 
da bi od njih mogli doznati nešto više. Doista, doznalo se za raz- 
tnm p H * Pn,bll.zan b roj ustaša (oko 450, a možda i manje), o
a OC JU u ap f d ! aV  0 t0m e da su već otpisäli svoje ko- ege, koje su se zabarikadirale u virovitičkom dvorcu. U Pitoma-
sličanndvoaracV Sam° ubiIački zahvat nisu odlučili, je r ne postoji
^  Kad *e.b a taljon vratio iz uporišta, naređeno je dvjem a bri­
gadam a Trideset druge divizije NOV (»Braća Radić« i »Matija 
Gubec«) da u dva sata iza ponoći 4/5. listopada krenu u napad 
3 da^ a Je a r tiljerijska priprem a. Tučena su otporna 
gnijezda, koja je bataljon otkrio prilikom  nasilnog izviđanja
dić« k n in i  Pr° ^ ° r  uVe°  Je dm gi batalJ°n Brigade »Braća Ra­dić« koji je  probio  obranu  s južne strane i do sedam  sati ujutro
o h ran ?  t  u °  ,° je dez°rganizirao unutrašnjuo branu . Treći bataljon Brigade »Braća Radić« napredovao je s 
jugoistočne strane i do sedam sati prim akao se Dravskom uli­
com blizu sredista. Ustaše su ga pokušavale zaustaviti protuna- 
H rf lnt a’ 3 ć niSU uspJele- M°rale  su bježati u polja prem a Po- 
f ™  ,lm Sesvetama. Drugi bataljon Brigade »Matija Gubec« 
napredovao je  s jugozapadne strane u sm jeru bunkera u Štros- 
m ajerovoj ulici. Ustaše su ga pustile blizu i pokušale protunapa- 
" a*f.ratl " a d [u81 bunker, koji je  kontrolirao zapadne pri­
laze sredistu . Bataljon je pokušao zaobići taj bunker da bi se 
spojio s drugim  bataljonom  Brigade »Braća Radić« u središtu 
a i nije uspio zbog brisanog m eđuprostora. Rasporedio se u za-
v a tm mSJr Z T Pl  S‘rane u Polukružnom  obliku i držao pod 
atrom  oba bunkera. Vidjevši da im je propala nam jera ustaše 
su odustale od daljnjih p ro tunapada i sprem ile se za povlačenje 
iz S trosm ajerove ulice. Ostali bataljoni Brigade »Matija Gubec« 
pokušali su sa zapadne i sjeverne strane zatvoriti izlaze u smje­
ru Podravskih Sesveta. Ustaše su to prim ijetile i u sedam  sili 
počele napuštati preostala  o tporna gnijezda. Na poljima sjeve­
rozapadno od sred išta  form irali su kolonu i otišli u Podravske
riCal. £  a £n ! B rigade »Matija Gubec« pokušali su ih hvata­
ti, ali bez rezultata. Ustase su brzo uzmicale. U m eđuvrem enu 
bataljom  B rigade »Braća Radić« pregledali su preostale ulice
b r o » „ r h us,aša' u ° sam sa,i 5- iis,opada *
i F^rH POdüaVSkih Sesveta Produžile su ustaše preko Draganaca 
F e rd in M d o v a u  sm jeru Đurđevca. Bataljoni Brigade »Matija 
Gubec« nisu isli u potjeru. Vratili su se u Pitom aču u 20 sati U
P °Vj[a^ ,U’ za syak; slučaj- P oru šili su  m o s to v e  n a  k a n a lim a  d a  bi 
spriječili eventualni nalet motorizacije.
U borbi u Pitom ači ustaše su imale više m rtvih i ranjenih.8 
aplijenjen je teški m inobacač, laki mitraljez, tri puškom itralje-
za, dvadeset pušaka, tri tisuće m etäkä i nešto druge oprem e.
Obje brigade imale su osam poginulih i trideset ranjenih.9
NAPAD NA UPORIŠTE U KLOŠTRU PODRAVSKOM
, Pitomače, inform ativna služba Desetog kor­
pusa NOVJ prikupila  je točnije podatke o stanju posade u Klo­
štru. Uporište su branile dvije satnije T rideset sedm e ustaške 
bojne, oko tris ta  ustasa. Jedna satnija te bojne nalazila se do 1. 
listopada u Križevcima. Nije prim ijećeno da se vratila. Ako ie- 
ste, onda bi u uporištu  moglo biti oko 450 ustaša. Štab korpusa 
odred io  je  da napad  izvedu dvije brigade: sa zapadne strane 
Druga m oslavačka, a s jugoistočne Četvrta banijska.
Ustaše su očekivale napad pa su p ro tunapad im a iz Đurđev- 
ne 1J ™ .™  ’ s druge strane pokušale p reduh itriti snage 
NOV-a i spriječiti njegovo izvođenje. Ako bi im pošlo za rukom  
da iz rajona Đ urđevca i K loštra odm aknu Sedm u banijsku i Tri­
deset treću  m oslavačku diviziju NOV, onda bi postojala moguć- 
nost da se pom ogne i posadi u Pitomači. Ako bi i ondje rezultati 
bili povoljni moglo se pom išljati i na intervenciju u Virovitici S 
tim  su u štabu  oba korpusa  računali, ali se pokazalo da su usta- 
Se p reslabe za takav pothvat. Ipak, pokazale su volju da uči- 
ne koliko najviše mogu. Od ju tra  4. listopada počele su napadati
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položaje Prve i Druge m oslavačke NO brigade kod Kalinovca, 
Sesveta i Draganaca. U napad im a sudjelovala je i m otorizacija 
brzog sklopa PTS iz Novigrada.
Brigade su odbile tri n apada i nisu dopustile spajanje posa­
dam a iz Đ urđevca i Kloštra. Jedna ustaška satnija zaobišla je u 
širokom  luku zasjedu Druge m oslavačke NO brigade i u dvana­
est sati napala zaleđe na cesti izem eđu Đ urđevca i K loštra (kod 
šeme Velika sječa), s nam jerom  da otvori prolaz motorizaciji. 
Zamalo je i uspjela, je r su se bataljoni Prve m oslavačke NO b ri­
gade, koji su kontrolirali cestu, počeli povlačiti na jug. Štab Tri­
deset treće diviz je NOV brzo je reagirao i uveo u borbu  rezevni 
bataljon Treće m oslavačke NO brigade, koji je pro tjerao  usta­
šku satniju  i zatvorio cestu. Nakon toga ustaše su odustale od 
dovođenja pomoći u K loštar i P itom aču.10 Posadam a je poruče­
no da se pokušaju braniti, a ako ne uspiju, da se probiju  u Đ ur­
đevac. Tek iza toga mogle su se brigade p regrup irati i k renu ti u 
napad na uporište u K loštru.
Prva moslavačka NO brigada postavila je zasjedu kod Kali­
novca od p u ta  u Breziku p reko  ceste do pruge istočno od željez­
ničke stanice u Kalinovcu. Zatvorila je  prilaze koji vode od Đ ur­
đevca u sm jeru Sesveta i Kloštra. Treća banijska NO brigada 
postavila je zasjedu kod K ladara od  pu ta  kod Sesveta preko ce­
ste i pruge za G rabrovnicu. Zatvorila je putove koji vode od 
K loštra u sm jeru Sesveta i Pitom ače. Time je spriječeno dovo­
đenje pojačanja iz Đ urđevca i m eđusobno  ispom aganje ili spa­
janje posada iz K loštra i Pitom ače. Brigade koje su određene za 
napad, krenule su na zadatak 4. listopada u 21 sat.
N apadu je prethod ila  artiljerijska priprem a. Tučena su o t­
po rna  gnijezda o kojim a su p rikupljeni podaci. Nakon toga b ri­
gade su stegle obruč oko u p o rišta  i počele likvidirati o tpo rna  
gnijezda. Naišle su na izuzetno žestok o tp o r i m orale uložiti 
m aksim alne napore da b i postigle cilj. Ustaše su shvatile da ne 
m ogu nikam o pobjeći pa su se odlučile na bo rbu  do posljed­
njeg. Budući da su brigade izolirale pojedina o tpo rna  gnijezda, 
nisu postojali uvjeti za g rupiranje i zajedničko probijanje iz 
okruženja. To je stvorilo šansu  da se posada u cjelini likvidira. 
No, s druge strane, to je tražilo m aksim alan oprez, je r se moglo 
pretpostaviti da će se ustaše poslužiti svim sredstvim a da bi b ri­
gadam a zadale što veće gubitke. Koristili su svaku priliku.
U dvanaest sati 5. listopada sva su gnijezda likvidirana i 
uporište osvojeno, osim  m lina u kojem  se zabarikadiralo oko 
šezdeset preostalih  ustaša. Odlučili su se na d rsku  varku. Istakli 
su bijelu zastavu u znak predaje, a kad su se borci Druge m osla­
vačke NO brigade približili m linu, otvorili su vatru  i nanijeli im 
osjetne gubitke. Štab T rideset treće divizije NOV nije imao d ru ­
gog izbora nego da odobri palenje mlina. Ustaše su m orale biti 
kažnjene. Brigada je pokrila  au tom atskim  oružjem  sve otvore i 
zapalila zgradu. Ustaše su izgorjele. U 18 sati K loštar je bio oslo­
bođen.
Time se svršila p rva faza zajedničkih operacija Šestog i De­
setog korpusa NOVJ. Svladane su ili p ro tje rane  posade u sva tri 
napadnuta uporišta. Posada u K loštru im ala je  230 m rtvih i 14 
zarobljenih. Slijedećeg dana  Druga m oslavačka NO brigada po­
hvatala je još 25 ustaša, koji su se posakrivali u kućam a. Vjeruje 
se d a je  u K loštru ostalo još sklonjenih ustaša. Oni su narednih  
dana krišom  prešli u  Prekodravlje.
Zaplijenjeno je sedam  tanketa, tr i kam iona, tri trokolice, 
motocikl, tri teška m inobacača, dvanaest teških mitraljeza, de­
vet puškomitraljeza, 149 pušaka, 32 000 m etaka, petnaest tovar- 
nih konja sa sam arim a i dosta  d ruge oprem e.
Četvrta banijska NO brigada im ala je četvoricu poginulih i 
dvadeset pet ranjenih, a  D ruga m oslavačka dvadeset dva m rtva 
i pedeset tri ranjena.11
DRUGA FAZA
U razdoblju od 5. do  11. listopada snage NOV-a priprem ile 
su se za drugu fazu operacija u  srednjoj Podravini. Kako je reče­
no, trebalo je likvidirati u p o riš ta  u Đurđevcu, Virju i Novigra­
du. Na protivnoj stran i znali su za prip rem e pa su ih p ro tunapa­
dim a om etali s nam jerom  da spriječe ili odgode početak napa­
da. Ne može se reći da su p ro tu n ap ad i ostali nezapaženi. N apro­
tiv, odgodili su za dan ili dva početak  druge faze. Točnije, da ih 
nije bilo, napadi su mogli početi za dan ili dva poslije svršetka 
prve faze.
BORBA KOD BUDROVCA I BUDANČEVICE
Ujutro 8. listopada 1944. ustaška posada iz Đ urđevca k renu ­
la je u smjeru Mičetinca, Čepelovca i Budrovca. Željelo se pod 
zaštitom  magle iznenaditi snage NOV-a i zadati što veće gubit­
ke. Iz Mičetinca i Čepelovca povukle su se straže T rideset treće 
divizije NOV, a  u Budrovcu ustaše su dom alo iznenadile Treću 
moslavačku NO brigadu. Zapravo, predstraže nisu pravodobno 
otkrile prikradanje ustaša (zbog guste magle) pa bataljoni u za­
sjedam a nisu bili p rip ravci za otpor. U stvari, nije se ni očekiva­
lo da će doći do borbe. Ipak, brzo su se snašli i pružili o tpor. No, 
ustaše su koristile početnu p rednost i pokušale izvojevati po­
bjedu. Nisu uspjele. U osam naest sati m orale su odusta ti i otići 
u Đurđevac.
U podne 8. listopad druga ustaška kolona iz Đurđevca, koju 
je sačinjavala bojna PTS-a,- uz pratn ju  pet tanketa, napala je za­
sjedu Druge m oslavačke NO brigade na cesti isp red  Budančevi- 
ce. Namjeravala je prodrije ti u  K loštar i p ro tje ra ti snage NOV-a. 
Štab Trideset treće divizije NOV uveo je u  bo rb u  jedan  bataljon 
Prve moslavačke NO brigade, koji je sa sjevernih obronaka Bi- 
4ogore nam jeravao presjeći ustašam a odstupnicu . Da bi to iz­
bjegle ustaše su odustale od napada na Drugu brigadu i vratile 
se u Đurđevac. B orba se svršila u 21 sat.
U borbi kod B udrovca ustaše su im ale pet m rtvih i 26 ra­
njenih.12
Treća m oslavačka NO brigada im ala je dvanaest poginulih, 
četvoricu ranjenih i dvadeset nestalih. Izgubljena su dva puško­
mitraljeza, 24 puške, p e t jahaćih  i jedan  tovam i konj.13
U borbi kod Budančevice ustaše su im ale više m rtvih i ra ­
njenih. Izgubile su i nešto oružja.14
Moslavačke brigade su imale nekoliko ranjenih .15
BORBA KOD FERDINANDOVCA I LEPE GREDE
Do 10. listopada stigle su u okolicu Đ urđevca snage Šestog 
korpusa NOVJ. Istovrem eno snage Desetog korpusa prem jesti­
le su se u okolicu Virja, N ovigrada i H lebina. Jača osiguranja 
postavljena su prem a Koprivnici i Bjelovaru. O dande se očeki­
vala intervencija. Pogranično područje uz Dravu kontro lirao  je 
Podravski NOP odred. O dande je, također, moglo doći do in ter­
vencije, ali ne snagam a iz Prekodravlja, je r  ih nije bilo, nego za­
obilazno iz Koprivnice. Ali za to je postojala m ala vjerojatnost. 
M eđutim , štabovi obaju korpusa  željeli su da što m anje ustaša 
pobjegne u Prekodravlje kad počne izvođenje druge faze. Zbog 
toga su u Ferdinandovac i Molve upućene dvije brigade Č etrde­
sete divizije NOV (O sam naesta i Virovitička), sa zadatkom  da 
zatvore putove koji od Đ urđevca i Virja vode u  Prekodravlje. U 
Delove je  pak upućena Č etvrta brigada Sedm e banijske divizije 
NOV, sa zadatkom  da zatvori izlaz iz Novigrada.
Ustaška posada iz Đ urđevca, uz pom oć osam  tenkova (dva 
tenka od 12 i šest tanketa  od 3 do 5 tona), napala je u ju tro  11. li­
stopada Virovitičku NO brigadu, koja je  postavila kružnu zasje­
du oko Ferdinandovca. Željelo se brigadu raspršiti i osigurati 
slobodne prolaze do Drave. U borbi do podne uništena su dva i 
oštećen jedan tenk. Potučene su posade dvaju tenkova i još de­
setak ustaša pješaka. Više ih je ranjeno. Zaplijenjen je brzom et­
ni top sa 160 granata, tri teška m itraljeza s 5 000 m etaka i deset 
pušaka. Ustaše su pro tjerane u Đurđevac.
Brigada je im ala jednog poginulog i četvoricu ranjenih.
Poslijepodne jedna ustaška satnija od Severovaca napala je 
Podravski NOP odred  kod zaselka K araša u Novom Virju. P ro­
bila je zasjedu i napala četvrti bataljon Virovitičke NO brigade 
kod Lepe Grede. Bataljon je izveo p ro tunapad  i do m raka p ro ­
tjerao ustaše natrag. Sedm oricu je ubio i više ranio. Potučeno je 
i nekoliko pripadn ika Bijele garde (ustaške milicije), koji su po­
magali satniji. Zaplijenjeno je dvanaest pušaka i nešto druge 
oprem e. Bataljon je imao dvojicu m rtvih i četvoricu ranjenih. 
Među m rtvim a bio je zam jenik kom esara bataljona Kazimir 
M urat Jazavac iz Lozana16
BORBA KOD GORNJIH MOSTI
Od 7. listopada jedinice T rideset druge divizije NOV držale 
su zasjedu u Gornjim  Zdjelicama, Poljančanim a i Jabučati, sa 
zadatkom  da zatvore cestu, koja od Bjelovara vodi preko Kape­
le i Poljančana u  Novigrad te  put, koji od Rakitnice vodi preko 
Jabučate i M iholjanca u Virje. Željelo se spriječiti eventualno 
dovođenje pojačanja u Novigrad i Virje iz Bjelovara. M eđutim,
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doznalo se da posada iz Bjelovara ne nam jerava intervenirati u 
Podravini je r im a vlastitih briga pa je  divizija u ju tro  10. listopa­
da prem jestila brigade u zasjede p rem a uporištim a u Podravini.
n g ad a  »Braća Radić« zaposjela je položaje kod Gornjih Mosti, 
sa zadatkom  da zatvori putove, koji od Koprivnice i Novigrada 
vode u Bilogoru, a Brigada »Matija Gubec« kod Donjih Mosti, 
sa zadatkom  da zatvori putove od Virja i Đurđevca. Obje briga­
de im ale su i dalje preventivni zadatak da istim putovim a spri­
ječe dovođenje pojačanja u Podravinu iz Bjelovara.
Posada iz Koprivnice prim ijetila je prem ještanje brigada pa 
je  u dvanaest sati 10. listopada uputila dvije satnije ustaša da 
pokušaju p rotjerati Brigadu »Braća Radić« iz Gornjih Mosti 
Ako uspiju, da produže do Donjih Mosti. Satnije su se kretale 
p reko Gornje Velike i Borovljana. Izviđači su ih opazili i javili 
trećem  i četvrtom  bataljonu da b udu  pripravni. Kad su se satni­
je prim akle, bataljoni su ih dočekali snažnom  vatrom  i protuna- 
padim a natjerali u bijeg. B orba se brzo svršila. Ustaše su imale 
nekolicinu izbačenih iz stroja. Bataljoni nisu imali gubitaka.17
RASPORED SNAGA NOV-a
Poslije neuspjeha kod Ferdinandovca i Lepe Grede ustaše 
su se povukle u Đurđevac. Tenkovi brzog sklopa PTS produžili 
su u Novigrad Sa sigurnošću se očekivao napad pa je posada­
m a naređeno  da se prip rem e za obranu. Nije im obećana nika- 
va pom oć je r se znalo da su u svim sm jerovim a postavljena 
jaka  osiguranja. Posada u Koprivnici, poslije sukoba kod Gornji 
Mosti, također se p rip rem ala za obranu.
d e . Desetog korpusa NOVJ rasporedio je  jedinice u zasje-
. - .Trf.ću banijsku NO brigadu kod Hlebina, sa zadatkom  da 
najprije likvidira vod dom aće Bijele garde (ustaške milicije) od 
če trdese t članova i potom  zatvori putove, koji zaobilazno vode 
od Đurđevca, Virja i Novigrada u sm jeru prem a Koprivnici 
istim  putovim a da spriječi intervenciju iz Koprivnice u napad­
nutim  uporištim a;
-  Č etvrtu banijsku NO brigadu u Delovima, sa zadatkom  da 
zatvori izlaze iz Novigrada u sm jeru Hlebina i Bregi te da drži 
spoj sa Č etvrtom  brigadom  na sjeveru i Trideset drugom  divizi­
jom  n a  zapadu;
-  Brigadu »Braća Radić« od šum e Staro Selo kod Jedušev- 
ca uz pu t preko pruge (kota 131) i ceste kod Donjeg Vlaislava 
do križanja u Gornjem Vlaislavu, sa zadatkom da zatvori glavne 
kom unikacije izm eđu Koprivnice i Novigrada te drži spoj sa 
Četvrtom  bam jskom  brigadom  kod Delova;
-  Dva bataljona Brigade »Matija Gubec« zaposjela su Jag- 
njedovac i kotu 307, zapadno od Vlaislava, sa zadatkom  da za­
tvore zaobilazne putove, koji vode iz Koprivnice bilogorskim 
ob roncim a u sm jeru Novigrada. Istovrem eno da vrše bočni pri­
tisak na ustase ako krenu  glavnom cestom  u Novigrad. Jedan 
bataljon bio je u divizijskoj rezervi.
. Za napad na uporište  u Novigradu određena je  Prva, a u 
Virju Treća m oslavačka NO brigada, dok je Druga držana u kor- 
pusnoj rezervi blizu Novigrada i Virja. (Vidi skicu operacija br.
d e . š ta b  Šest°g  k o rPusa NOVJ rasporedio je jedinice u zasje-
-  Virovitičku NO brigadu (pod čije je privrem eno operativ­
no zapovjedništvo stavljen Podravski NOP Odred) u M olvama 
sa zadatkom  da zatvori putove koji vode u Prekodravlje iz Đ ur­
đevca i Virja, ili obratno , da odande spriječi eventualno dovo­
đenje pojačanja;
. , r .°® am naesty N 0  brigadu n a  kanalu Hotovi od ušća u po­
tok Civicevac preko pruge i ceste do puta između Virja i Šemo- 
vaca (kod kote 141), sa zadatkom  da spriječi spajanje ili m eđu­
sobno ispom aganje posada u Đ urđevcu i Virju. Na sjeveu da 
drzi spoj s Virovitičkom NO brigadom  kod Volarskog brijega
p o n , o 8 n e  i r c ć ° j
Cehoslovačku NO brigadu na cesti kod Rakitnice, sa zadat-^£even,ualno dovodenje poiačania" i
„  . ? ?  n apad na uporište  u Đurđevcu određene su Dvanaesta i 
Osječka NO brigada. (Vidi skicu operacije br. 2)
NAPAD NA UPORIŠTE U ĐURĐEVCU
Stab Šestog korpusa  NOVJ odredio je  da se napad izvede 
. istopada u 22 sata. Osječka NO brigada napadala je s tri ba- 
taljona, sa zapadne i južne strane. Jedan bataljon držala je u re­
zervi. Dvanaesta NO brigada napadala je  s tri bataljona, sa sje- 
^e n ?f * [stočne strane. Jedan bataljon držala je u rezervi. Osječ­
koj NO brigadi pom agalo je pet top«va i pet teških m inobacača 
a  Dvanaestoj tri topa  i pe t m inobacača. Zbog porušenh m ostova 
L T a .'Zmf: u Kalinovca i Đurđevca, bataljoni Dvanaeste 
NO brigade imali su teškoće u prelaženju i dovlačenju teškog 
oružja pa su kasnili s napadom  devedeset m inuta. To je išlo na 
ruku posadi je r  se lakše mogla priprem iti za bijeg.
Nakon izvedene artiljerijske priprem e, bataljoni Osječke 
NO brigade krenuli su u napad. Dva su napredovala od križanja 
(Bjelovar -  Koprivnica), sa svake strane uz glavnu ulicu prem a 
sredistu , a jedan  od željezničke stanice preko glavne ceste, ta- 
ođer prem a središtu . Jaka artiljerijska prip rem a i energičan 
pritisak naveli su posadu na zaključak da se neće moći obraniti. 
Zbog toga je  odm ah upu tila  dio snaga p reko potoka Čivičevca u 
Đ urđevačke Pijeske (kota 132), sa zadatkom  da postave zasjedu 
prem a bataljonim a D vanaeste NO brigade i organiziraju pri­
hvatno m jesto za glavninu ako se bude m orala povući. Bataljo­
ni Dvanaeste NO brigade još nisu prešli potok Čivičevac od Ka- 
m ovca pa su se ustaše mogle nesm etano prikupljati u jeliku 
kod kote 132.
Kad su se bataljoni primakli poljima izm eđu Čivičevca i 
g avne ceste u jugoistočnom  dijelu uporišta, posada ih je  opazi­
la i ubrzala povlačenje iz središta. Prvi bataljon napredovao je 
uz južnu obalu potoka i pokušao presjeći prijelaz preko m osta 
kod igrališta, ali nije uspio. Pod pritiskom  iz središta m orao se 
odm aknuti od m osta. Do zore prešli su m ost zaštitni dijelovi i 
otišli u je lik. Ondje se nam jeravalo priprem iti bataljonim a za- 
m u, ako krenu  u potjeru . Ako zamka bude uspješna, ustaše su 
se nadale da bi p ro tunapadom  mogle vratiti uporište. Na takvu 
m ogućnost ukazano je bataljonim a prije početka napada. Zbog 
toga m ora o se oprezno napredovati. Tek kad se razdanilo, po 
jedan  bataljon iz svake brigade krenuo je preko potoka Civičev- 
ca u  Đ urđevačke Pijeske. Oprezno su pretražili ulice u sjevero­
istočnom  dijelu i ustanovili da su se ustaše sklonile u jeliku Za­
posjele su putove u sm jeru  Grkina i Molvi.
Razumije se, nešto  zbog opreza, a nešto zbog neprospavane 
noći, bataljonim a se nije dalo srljati na zasjedu pa su postavili 
kružno osiguranje da bi spriječili eventualni povratak ustaša u 
uporište. Oko deset sati 12. listopada grad je bio oslobođen. S 
odbjeglom  posadom  p rek in u t je vatreni dodir.
U borbam a ustaše su im ale osjetne gubitke u ljudstvu o ru­
žju i oprem i.18
Osječka NO brigada im ala je dvanaest m rtvih i 68 ranjenih
0  gubicim a Dvanaeste NO brigade (ako ih je imala) nisu nađeni 
podaci.19
NAPAD NA UPORIŠTE U VIRJU
Pored oko sto tinu  članova dom aće ustaške milicije, pri­
m ljeni su podaci od ilegalaca da se u Virju nalaze ostaci prve 
ustaške bojne, koji su pobjegli iz Pitomače. Nije se mogao u tvr­
diti njihov broj. Za svaki slučaj Treća moslavačka NO brigada 
priprem ila  se kao d a je  u pitanju cijela bojna. Pomogla joj je ar-
1 jen ja  Č etrdesete divizije NOV, a u priprem i su stajale i rezer-
Ä » “ S ° brigade određeno ie da na»ad ^
Računajući na poljuljani m oral ostatka ustaške bojne i ni- 
S trb en u  vn jednost ustaške milicije, brigada je nam jeravala 
opkoliti uporište  i likvidirati cjelokupnu posadu. Ova je to po 
SV?i pr. ^! naslutila pa se pravodobno priprem ila za bijeg. Već
sa (c*™,Je Počela bo rba  u Đurđevcu) posada se povukla iz 
središta i o tišla u sjeverni dio kod pruge i kanala Zdela. O dande 
Jf  slusala grm ljavinu topova u Đurđevcu. Kad je artiljerija Č etr­
desete divizije NOV ispalila nekoliko hitaca u njenom  smjeru, 
odm akla se od pruge i sklonila u koritu  kanala. Ondje je čekala 
raZVoju situacije odedila sm jer povlačenja.
S posadom  u Đ urđevcu im ala je ugovorene znakove raketam a 
za probijanje p reko Molvi. ^
Bataljoni Treće m oslavačke NO brigade ušli su u 23 sata u










ić i n o ć u  u  p o tjeru  ra vn im  p o ljem  pa je  b rigad a  organ iz ira la  
- ™ Zno p s ,gu ran je d a  b i sp r iječ ila  ev e n tu a ln i p ovratak  p o sa d e . 
U Virju je  u h v a ć e n o  o k o  p e d e s e t  m ilic io n a r a .20
NAPAD NA UPORIŠTE U NOVIGRADU PODRAVSKOM
Ustaška posada u Novigradu očekivala je napad pa je oko 
uporišta  isturila izviđače, koji su trebali otkriti nastupne smje­
rove. Prva moslavačka NO brigada napadala je iz tri smjera. 
Drugi bataljon s južne strane  cestom  od Javorovca, prvi s istoka 
cestom  od Virja i treći sa sjevera cestom  od Delova. Počelo se
11. listopada u 23 sata. Ju rišu  je prethodila  artiljerijska p rip re­
m a iz četiri topa od 75 mm, ali s nezapaženim  učinkom.
Ustaški izviđači otkrili su prim icanje drugog bataljona s 
južne strane i dojavili vanjskoj obrani. Ova je dočekala bataljon 
ubitačnom  vatrom  i natjerala  na uzmicanje. Zbog gubitaka nije 
bio sposoban za daljnju b o rbu  pa g a je  iz rezerve zamijenio prvi 
bataljon Druge m oslavačke NO brigade. Ovaj je bio oprezniji i 
kad je otkrio  o tpo rna  gnijezda na vanjskoj obrani, počeo ih je 
sistem atski likvidirati. U m eđuvrem enu je  prvi bataljon Prve 
brigade od Virja p robio  vanjsku obranu  i istjerao ustaše iz ne­
koliko o tpornih  gnijezda. Iz sred išta  izvedeno je više protuna- 
pada, ah se bataljon nije dao vratiti. Naprotiv, sve se više prim i­
cao središtu.
sjeverne strane od  Delova treći je bataljon stigao do že­
ljezničke stanice, ali se nije usudio  produžiti u sm jeru središta 
Plašio se da mu ustaše ne nam jeste zamku. Pokušao je lijevim 
krilom  uspostaviti vezu s prvim  bataljonom , ali je ovaj bio za­
uzet borbom  pa mu ni to nije uspjelo. Bez odobrenja povukao 
se u polje. Iz štaba brigade brzo su reagirali i naredili bataljonu 
da se vrati na željezničku stanicu, što je učinjeno. Tada se već 
razdanilo.
No kolebljivo držanje trećeg bataljona nije se tim e svršilo. 
Ostala dva bataljona do svanuća dobro  su izm asirala posadu i 
p ro d rla  u središte. Ustaše su bile prisiljene na bijeg. Organizira- 
e su dobre zaštitnice na začelju, a prednjim  redovim a udarile 
na  treći bataljon. Odlučile su se probijati preko Delova i Hlebi- 
na za Koprivnicu, je r  im je odande javljenoda su u susret k renu­
le m terventne snage. Treći je bataljon, nešto zbog straha a nešto 
zbog oštrog udara, opet napustio  željezničku stanicu i počeo se 
povlačiti u Delove. P ropustio  je o tom e obavijestiti Četvrtu ba- 
m jsku NO brigadu, koja je, m isleći da se radi o ustašam a otvori­
la na nj žestoku vatru i nanijela nepo trebne gubitke. Ustašama 
je to koristilo je r  su doznali gdje ih očekuje zasjeda. Kad se ba­
taljon izmakao izm eđu dviju vatri, ustaše su se mogle sučeliti s 
Bam jcim a kod Delova.
U m eđuvrem enu su ostala dva bataljona pregledala ulice i 
stigla do zeljezmčke stanice. U dvanaest sati 12. listopada Novi­
grad je bio oslobođen.
Ustaše su imale gubitaka u ljudstvu, oružju i opremi, ali o 
tom e nisu nađeni podaci.
Prva m oslavačka NO brigada i prvi bataljon Druge brigade 
imali su 33 m rtva i 133 ranjena.21
LIKVIDIRANJE BIJELE GARDE U HLEBINAMA
.garda (ustaška milicija) u H lebinam a nastala je u je- 
S 4 '? 1' ”) ®  djelatnost nije bila zapažena. Kad su jedinice 
NOV-a oslobodile K oprivnicu i okolicu (7. studenog 1943) pot­
puno  se pritajila. Aktivirala se poslije ponovne okupacije Kopri­
vnice i okolice od strane Petog ustaškog stajaćeg djelatnog
( ve|Jace 1944): Ustaše su je opskrbile oružjem i muni-
riJZ J l i n e P° m ag a la"  gušenJ'u NOP-a u H lebinam a i okoli­ci. Im ala je oko dvadeset članova, m ještana.
k* l o i J 1 ba/ alJ°n Bjelovarskog NOP odreda pokušao je 28. ožuj­
ka 1944. pohvatati članove i p redati ih vojnom sudu. Uhvatio je
lTsu o t D o ^ u h T  HJ™ a 1 V° đU ^k u p in e - Pr'lik o m  h vatanja  pruži-  l su  o tp o r  u b ili d v o jicu  i ran ih  j e d n o g  partizana. Z b og  to g a  ih
vnđa a ' l  °  SliJedećih dana im enovan je novi
n a l o k n l t ^ n 1^  p ndruzil°  nekoliko isluženih ustaša iz Hlebi- 
na i okolice_ Dobiveno je i novo oružje, m eđu kojim i dva puško- 
m itraljeza. Računalo se da je  skupina porasla na 35 članova.
1Q44  T1 n P °kusao lh je ponovno pohvatati 2. travnja
n e ško l nR ^ r °  ^  SU T zabarikadirali na prvom  katu osnov­
ne škole. Bataljon je p ro d ro  u prizem lje i oslobodio iz zaroblje­
ništva jednog partizana, kojeg su m ilicionari držali u zatvoru. 
Na kat se nije moglo prodrijeti, a za palenje škole nije dobiveno 
odobrenje. M oralo se odustati.
Desetak dana kasnije m ilicionari su išli u Delove hapsiti su­
radn ike  NOP-a. Prvi bataljon ih je opkolio i četvoricu ubio, a tri- 
n aesto ricu  uhvatio. Zaplijenjen je puškom itraljez, tri šm ajsera i 
trinaest pušaka. Uhapšenici su predani vojnom  sudu K om ande 
, e jovärskog područja  u Javorovcu, koji ih je, zbog počinjenih 
zločina, osudio na sm rt.22
Ni poslije ovih gubitaka skupina m ilicionara u Hlebinam a 
nije odusta la  od aktivnosti. Ponovno je ojačala na oko četrdeset 
članova i od  u staša dobila oružje. Zbog toga je, na zahtjev K otar­
skog kom iteta  KPH Koprivnica, štab Desetog korupsa NOVJ 
nared io  Trećoj banijskoj NO brigadi da ih likvidira noću 11/12. 
listopada 1944. B rigada je  ondje trebala  postaviti zasjedu prem a 
K oprivnici u vezi s napadom  na uporište  u Novigradu. Razumi­
je se, zasjeda ne bi mogla obaviti zadatak, ako bi joj zaleđe bilo 
ugroženo pa je i to bio razlog za likvidaciju. Brigada ih je opkoli- 
a 1 V n stopada u 23 sata i pozvala na predaju, ali su oni to odbi­
li, očekujući pom oć iz Koprivnice, koju im je obećalo ustaško 
zapovjedništvo. Zabarikadirali su se ponovno u osnovnoj školi i 
pružili o tpor. Da se ne bi dangubilo i izlagalo vojsku mugućim 
gubicim a, štab brigade naredio je da se škola zapali. U požaru 
su izgorjeli svi m ilicionari i oružje. Zalihe m unicije i bom bi su 
eksplodirale.
Time je konačno likvidirana jedna od najagilnijih skupina 
Bijele garde na koprivničkom  kotaru, a možda i u Podravini.23
BO RBA U M O LV A M A
llstoPada stigla je u Molve iz Ferdinandovca Vi- 
roviticka NO brigada. U prolazu kroz Novo Virje i M edvedičku 
te  u Molvama, uz asistenciju Podravskog NOP odreda, uhvatila 
m i!>  ?  ^  m uskarca osum njičena da su pripadala ustaškoj 
miliciji. P redani su vojnom  sudu. Brigada je oko Molvi napravi­
l i ™  Za!Jedu s nam jerom  da pokuša spriječiti bijeg posa- 
dam a iz Đ urđevca i Virja u Prekodravlje.
M i P° t a °ja iZjViif^f’ k°Ja se skrivala u poljima između Virja i 
Molvi kad je dobila ugovoreni znak od đurđevačke posade iz 
jelika, k renu la  je u podne zaklonom uz nasip s lijeve strane ce-
fn aPf n a Kod d anašnjeg naftnog term inala u jugo­
zapadnom  dijelu Molvi naišla je na zasjedu prvog i trećeg bata 
“ " ■ J " " ® '  NO brigade bila W o S Ä  
U Clje,m .je k° n tu  našla spas. Kad se stišala pucnjava 
p egazila je potok i produžila livadama do kanala Bistre. Mili­
cionari iz Virja znali su za brvi i preveli skupinu u polja između 
eb ina i Gabajeve Grede. Od Hlebina pripucala je na njih Tre-
nan r T JSr a K '°  brigada 1 nanijela im gubitke. Ostaci su produži­
li p reko  Gabajeve G rede i Drave (skelom koju Podravski NOP 
odred  nije uništio) u Golu. Odande su zaobilaznim putem  na­
stavili u sm jeru  K oprivnice.
ie lik ?  odCinn°rS/ de i l ? UrDđeVC? (oko tristo  ustaša) krenuli su iz 
S S  2 d Đ urđeveckih Pijesaka poljskim putem  uz sjevernu 
balu Čivicevca u sm jeru južnih dijelova Molvi. U 12,30 sati na­
išli su na zasjedu prvog bataljona Virovitičke NO brigade povi­
se Volarskog brijega. U nem ogućnosti da se probiju  preko za­
sjede, skrenu li su desno i provukli se preko Jasenovačkog bere-
I c 10 ' 0 d 1a n d e  su  P o t j e r a l i  b r ig a d n e  p rištap -
sk e  d ije lo v e . Stradalo  je  n e k o lik o  b oraca . Prvi b a ta ljon  p o d ig a o
ie lu  U sta* U JUun ° ?  Jelu ‘ k ren u o  u P otjeru  u is to č n o m  d i­
je lu . Ustaše su  p o b je g le  u sjev ern i d io  n a  k o tu  123, k o d  d an ašn je
lovačke kuce. Potjera  se nastavila pa su ustaše m orale i odande
bježati. Nije im se dalo preko Molvarskih Ledina i skele za Re-
pas ( j e r  lh Je tu  čekao četvrti bataljon, a skela je bila uništena)
m arniH  slPražja i livada u sm jeru m ostova na Ko-
m arm ci i B istri kod sjeverozapadnog dijela Molvi. Jurišem  pre­
si, su p reko zasjede dviju četa trećeg bataljona i otišli u sm fem  
Gabajeve G rede a odande produžili preko Drave u Koprivnicu. 
B orba se svrsila 12. listopada u šesnaest sati.
SU ^ 316.0.140 trideset m rtvih i više ranjenih. Zaplije-
" r f  l a k f ^  J r  ^ 0 t° r  s Pvnkohcam a- c 'jev teškog m inobacača, tri laka m itraljeza (šarca), smajser, 33 puške, 6 000 m etaka, pet­
naest sa to rsk ih  krila, dvadeset naprtn jača i dosta sitne oprem e
1 k r  i6, ™ 313 dvanaest mrtvih, sedam  radnjenih  i pet nestahh. Izgubljeno je  p e t pušaka24
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BORBA U DELOVIMA I HLEBINAMA
Dvije banijske brigade (Treća u H lebinam a i Četvrta u De- 
lovima) trebale su spriječiti dovođenje pojačanja iz Koprivnice 
i istovrem eno pokušati spriječiti bijeg posade iz Novigrada u 
Koprivnicu. Oko dvanaest sati 12. listopada prob ila  se posada iz 
Novigrada i napala zasjedu u Delovima. U isto vrijeme krenula 
joj je u susret jedna ustaška bojna iz Koprivnice te cestom  pre­
ko Peteranca i Sigeca napala zasjedu u H lebinam a. Naišla je na 
upo rn u  obranu i m orala odusta ti pa se brzi sklop PTS-a m orao 
probijati bez pomoći. Uz gubitke potisnuo  je zasjedu Četvrte
b rig a d e  iz D elova pa se o n a  p re m je s tila  u  ju žn i d io  Hlebina.
U produženju sklop je pokušao prodrije ti u Hlebine, ali je 
pri tom e doživio m asakr. S tradalo  je oko 150 i uhvaćeno dvade­
set ustaša. Ostali su se razbježali po njivam a ili sakrili u Delovi­
ma.25 Zaplijenjena su četiri tenka, dvanaest kam iona, tri au to ­
m obila, šezdeset m otocikla s prikolicam a, tri p ro tu tenkovska 
topa od 50 mm s 300 granata, četiri teška m inobacača s 500 gra­
nata, jedanaest lakih m itraljeza, devet puškom itraljeza, veći
broj p u šak a , d o sta  m eta k a  i o s ta le  o p r e m e .
Obje b rigade imale su tro jicu  m rtvih i o sm oricu  ranjenih.
Dok su vođene bo rbe  kod Delova i H lebina, ojačani izviđa­
čki odjel iz Koprivnice došao je  do Vlaislava da b i ispitao posto­
ji li m ogućnost prolaza glavnom  cestom  u  sm jeru Novigrada. 
Ako postoji, javilo bi se brzom  sklopu da odustane  od proboja 
p reko H lebina i vrati se u sm jeru  glavne ceste kod Bregi. M eđu­
tim, odjel je naišao na zasjedu dvaju bataljona Brigade »Braća 
Radić« i ustanovio da prolaz nije slobodan. Poslije kraće puc­
njave vratio se natrag. Vjeruje se d a je  im ao nekoliko izbačenih
iz stroja . B a ta ljon i n isu  im a li gu b ita k a .27
Time su se svršile operacije druge faze u  srednjoj Podravi­
ni. Bile su uspješne. O stvareni su svi p lan iran i zadaci. Granica 
slobodnog teritorija pom akla se od donje do gornje Podravine. 
Sve su protivničke posade p re trp je le  osjetne gubitke u ljud­
stvu, oružju i oprem i. Neke su gotovo u cjelini likvidirane. Sma­
tralo se d a je  Peti ustaški stajaći djelatni zdrug ostao bez trećine 
snage.28
ZAVRŠNA FAZA
Naprijed je navedeno da je u završnoj fazi zajedničkih ope­
raciji dvaju korpusa p lanirano likvidiranje uporišta  u Bjelova­
ru. M eđutim, na zajedničkom  sastanku štabova korpusa nave­
čer 12. listopada, kojem je  prisustvovao i načelnik Glavnog šta- 
• ba NOV i POH, odlučeno je da se najprije pokuša likvidirati 
uporište u Koprivnici. Rezultati do tadašnjih  operacija opravda­
no su ulijevali nadu u uspjeh. Rijetko bi koja vojska odustala od 
pokušaja da dokrajči već djelom ično po tučenog protivnika. 
Ako bi se u tom e uspjelo, šanse u  Bjelovaru bile bi neuspored i­
vo veće. Ako bi se i ondje uspjelo, onda ni u Križevcima ne bi 
bilo neprem ostivih p repreka. Poslije toga bio bi otvoren put za 
Zagreb. To bi u jeku zahuktale beogradske operacije (započete 
10 listopada 1944), u kojoj su Nijemci trpjeli teške poraze, dove­
lo njem ačke i kvislinške snage na Balkanu u izuzetno nepovolj­
nu  situaciju. Možda čak i do potpunog  raspada.
Na takvu m ogućnost pedan tn i stratezi u operativnom  odje- 
lu njem ačke K om ande grupe arm ija »F« u B eogradu računali 
su još u rujnu 1944, prilikom  ispada Rum unjske i Bugarske iz 
sila osovine. Poduzeli su m jere za slučaj ispada NDH iz osovine. 
Na ugovoreni znak Edelweiss (runolist) njem ačke policijske i 
regularne snage trebale  su preuzeti civilnu i vojnu vlast na cije­
lom teritoriju. Sve javne ustanove i poduzeća staviti pod okupa- 
. cionu upravu, a  lojalne vojne snage uključiti u  njem ačke oruža­
ne formacije. M eđutim , vlada NDH izrazila je lojalnost fireru i 
obećala provesti reorganizaciju svoje vojske, s tim  da se dokine 
dom obranstvo, a form iraju m ještovite ustaško-dom obranske 
divizije, u kojima će starješinski kadar sačinjavati provjereni i 
odani oficiri i podoficiri. Nijemci su se s tim  suglasili i odobrili 
form iranje mješovitih divizija.29 Točnije, tražili su da se to što 
prije obavi. ....................................
Na neposrednu  opasnost u Koprivnici, na m zistiranje Nije­
maca, poglavnik je odobrio  da se onam o u p u te  u intervenciju 
posljednje rezerve, koje je  sačinjavala jed n a  pukovnija njegove 
tjelesne garde (iz sastava PTS-a -  Poglavnikovog tjelesnog zdru­
ga -  divizije). Ustaškoj posadi poručeno je da odolijeva dok ne 
stigne pojačanje. Dotad pom agat će joj preostalo  zrakoplovstvo. 
Posada je obećala da će se boriti do posljednjeg, ali uporište 
neće napustiti. Zapovjedništvo se pobrinu lo  d a  se u Koprivnici, 
dok su vođene borbe u  ostalim  uporištim a, izgradi najsuvrem e­
niji sistem obrane, u više krugova i nivoa te d a  se u žicu s vanj­
ske strane uvede čak i električna struja. Dvije najborbenije boj" 
ne Petog zdruga činile su okosnicu obrane, a  pom agali su im i 
ostaci pobjeglih posada iz likvidiranih uporišta , u svem u (raču­
najući stožerne i pozadinske dijelove) m ožda oko 2 000 do 2 500
Razumije se, u štabovim a Šestog i Desetog korpusa NOVJ 
nisu mogli znati za sve pojedinosti u uporištu  niti za brige, koje 
su m orile njem ačka i ustaška zapovjedništva u  Zagrebu i d rug­
dje. Njihova je glavna p reokupacija bila da do tuku  najopasnijeg 
protivnika u sjevernoj Hrvatskoj i stvore uvjete za lakše likvidi­
ranje preostalih uporišta  u bližoj i daljoj okolici. U tom  smislu 
ohrabrivale su ih i vijesti, koje su ilegalci dostavljali iz uporišta, 
prem a kojima su bjegunci unijeli paniku i dem oralizaciju m eđu 
stalnu posadu. Možda su te  vijesti u stanovitom  sm islu odraža­
vale želje ilegalaca i građana da se grad što prije oslobodi od 
ustaškog nasilja, ali se ne može reći da su bile daleko od stvar-
Zacijelo, ustaše su strahovale m ožda više nego u bilo kojoj 
ranijoj prilici. Mnogi su napisali oproštajna pism a, ostavljajući 
potom stvu poruku da su pali za poglavnika i firera. Nadali su se 
da će se potom stvo dičiti njihovom  žrtvom. Fanatizirani u sta ­
štvom i indoktrin irani fašističkom  ideologijom, nisu bili svjesni 
činjenice da su čak i njihovi najbliži, m ožda više od bilo koga, 
željeli da se njihova im ena već tada  što prije zaborave.
Na zajedničkom sastankm u štabova rečeno je da bi napad 
valjalo izvesti osm ah, dakle, noću 12/13. listopada, dok se us_ta' 
še ne priberu. Da im se ne dopusti p redah  niti vrijeme za uvođe­
nje u obranu pristiglih bjegunaca. M eđutim , to je praktički bilo 
neizvedivo, je r  jedinice za takvu varijantu nisu bile priprem lje- 
ne. Svi štabovi divizija očekivali su naređenje za pokret u sm je­
ru Bjelovara. Početak n apada m orao se odgoditi do slijedeće 
noći. Možda je to jed ina slabost prilikom  odlučivanja o napadu 
na posadu u u Koprivnici. T rebalo ga je izveszi odm ah ili ostati 
kod ranijeg p lana.30
PLAN NAPADA NA UPORIŠTE U KOPRIVNICI
Ujutro 13. listopada zajednički operativni štab dvaju k o rpu­
sa napravio je plan napada na uporište  u Koprivnici. Podređe­
nim jedinicam a izdane su odgovarajuće zapovijesti (uglavnom, 
usm eno). O dređeno je da napad  počne noću 13/14. listopada u 
22 sata. Do tada  su sve jedinice trebale  stići na predv iđena m je­
sta: one koje su određene za napad  na polazišta, one koje su 
određene za osiguranja na predviđene p6ložaje, a one za rezer­
vu da se smjeste na odgovarajuća m jesta (Vidi skicu operacija 
br. 3)
Planom je predviđeno da napad izvedu četiri brigade, po 
dvije iz Sedme banijske i T rideset druge divizije NOV.
Brigada »Matija Gubec« trebala  je napadati sa zapada, p ru ­
gom i cestom  od Podravske Subotice, B rigada »Braća Radić« s 
juga, uz potok K oprivnicu i putom  od Staroga Grada, Četvrta 
banijska NO brigada s istoka, putom  od M iklinovca i Treća ba- 
nijska NO brigada sa sjevera, cestom  od Peteranca.
Na osiguranja su određene:
-  Virovitička NO brigada na sjeveru, u Torčecu i Pustakov- 
cu, sa zadatkom  da postavi zasjedu na pruzi p rem a Đekenješu 
(Mađarska) i cesti prem a Legradu (pod privrem enom  okupaci­
jom  Mađarske), kod Ungerovog m lina i spriječi dovođenje po ­
moći s tih strana. Na lijevom krilu da drži spoj s Prvom m osla­
vačkom NO brigadom  kod Rasinje;
-  Prva m oslavačka NO brigada na zapadu, u Rasinji, sa za­
datkom  da postavi zasjedu na pruzi i cesti prem a Ludbregu, uz 
obalu potoka Gliboki i spriječi dovođenje pom oći iz V araždina i 
Ludbrega. S te strane bila je najveća v jero jatnost za intervenci­
ju. Na jugu da drži spoj s T rećom  brigadom  kod Grdaka;
-  Treća m oslavačka NO brigada na jugozapadu, u G rdaku i Do- 
njari, sa zadatkom  da kon tro lira  putove koji vode preko Kalni­
ka u smjeru Koprivnice od Križevaca i Novog Marofa, na jednoj
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strani te da bočno ko tro lira  cestu  i p rugu izm eđu Križevaca i 
Koprivnice (dionica Lepavina -  Sokolovac), s druge strane. Na 
jugu da drži spoj s Drugom brigadom ; , , ^
-  Druga moslavačka NO brigada na jugozapadu, kod Donja- 
re i Carevdara, sa zadatkom  da zaposjedne cestu  i prugu prem a 
Križevcima i spriječi dovođenje pom oći tim  sm jerom , također, 
najvjerojatnijim  za intervenciju;
-  Čehoslovačkoj NO brigadi (jedan bataljon) naređeno je 
da na jugu kontro lira putove koji vode p reko Bilogore u sm jeru 
Koprivnice iz Bjelovara. S te strane, kako je već rečeno, nije se 
očekivala intervencija. .  . v.
U rezervu određenu  su tri brigade; Dvanaesta, Osječka i 
Osamnaesta.
TOK BORBI NA NASTUPNOM SM JERU TRIDESET I 
DRUGE DIVZI JE NOV
Divizija je krenula u napad  13. listopada u  22 sata. Napadu 
je p reh tod ila  jaka artiljerijska prip rem a, koja je gađala vanjsku 
obranu  i postupno prenosila  vatru  u  unutrašnjost. Brigada 
»Matija Gubec« prim akla se cestom  i prugom  od Subotice do 
groblja i odvojka pruge za Đekenješ. Naišla je na tvrdu obranu i 
bila zaustavljena. Jedan bataljon, koji je  pokušao prodrijeti na 
željezničku stanicu, dobio je jak  bočni u d a r iz bunkera  kod gro­
blja. Zbog pretrp ljenih  gubitaka povukao se n a  polaznu pozici­
ju. Nakon toga štab b rigade nared io  je i ostalim  bataljonim a da 
se odm aknu od vanjske obrane, a od artiljerije zatraženo je da 
ponovno gađa otkrivena o tp o rn a  gnijezda. Ova je tukla tek u ju­
tro  14. listopada, je r se pokazalo da noću pogoci nisu precizni i 
ne daju željeni efekt. Dotle se brigada p rip rem ila  za novi napad. 
Izvela ga je u 11 sati, ali opet bezuspješno. Poslije više pokušaja 
ustanovljeno je da s te stran e  nije m oguć p ro d o r u unutraš- 
njost.
Štab divizije uvažio je tu  činjenicu i naredio  brigadi da raz­
m jesti vojsku u zaklone, ali što bliže vanjskom  pojasu te da pro­
duži iscrpljivati obranu. Ova je to radila  do svršetka napada.
Brigada »Braća Radić« p rim akla se od Staroga G rada juž­
noj obrani, ali je i ona naišla na  jak  o tpor. Ipak, jednom  bataljo- 
nu  (četvrtom ) pošlo je za rukom  da se koritom  potoka Kopri­
vnice približi vanjskoj obrani, p robije je i uđe u  južni dio unu­
trašnjosti. Pri tom e napravljen je  širi o tvor u  b reši da bi se om o­
gućio ulazak ostalim  snagam a. M eđutim , posada je brzo reagi­
rala iz središta i pokušala tenkovim a n atjera ti bataljon na m in­
sko polje s unutrašnje s trane  obram benog  pojasa i na žicu kroz 
koju je p ropuštena struja. Da bi to izbjegao, bataljon se morao 
vratiti istim  sm jerom  na polaznu poziciju. Ustaše su potom  za­
tvorile probijenu brešu.
B udući da ostalim  bataljonim a do zore nije pošlo za rukom  
prob iti vanjski pojas, n aređeno  je da se odm aknu  u zaklone i is­
crpljuju obranu.
U jutro je artiljerija tuk la  o tk rivena o tp o rn a  gnijezda, a u l i  
sati b rigada je izvela novi napad. Ovom prilikom  naišlo se na još 
jači o tpo r pa ni n a jed n o m  m jestu bataljoni n isu uspjeli p rod ri­
je ti u grad. Naređeno im je  da se odm aknu  u  zaklone i nastave 
iscrpljivati obranu.
Navečer 14. listopada jedan  bataljon  pokušao je svladati o t­
porno gnijezdo kod groblja da bi se om ogućio p ro d o r na željez­
ničku stanicu, ali je m orao odustati. V atra od  groblja bila je p re ­
više gusta.
Slijedećeg ju tra  15. listopada topovi i teški m inobacači po­
novili su gađanje o tpo rn ih  gnijezda, a  iza toga, oko devet sati, 
brigada je izvela energičan napad. Č etvrti bataljon  opet je p ro­
bio vanjski pojas na istom e m jestu  i jed n u  četu, potpom ognutu 
bataljonom  iz sastava Šestog ko rp u sa  NOVJ, uputio  u unu traš­
njost, a s ostalim a proširivao b rešu  na obje strane. Prodrlo se 
blizu crkve i istjeralo posade iz nekoliko bunkera. Svladana je 
obrana kod ciglane.
Ovaj p rodor nije racionalno iskorišten. Zbog spornog uvo­
đenja rezervi u grad, ustaše su im ale vrem ena organizirati pro- 
tunapad  i istjerati četu i bataljon  iz unu trašn josti. B reša je opet 
zatvorena.
Noću 15/16. listopada u  0,30 sati artiljerija je tukla ciljeve za 
koje su elem etni uzeti danju. N am jeravalo se, u  suradnji s briga­
dom  iz sastava Šestog ko rp u sa  NOVJ, ponovno prob iti b rešu  na 
istom e m jestu i uvesti više bata ljona  u grad. M eđutim , brigada
Šestog korpusa nije pravovrem eno krenula u napad, odnosno  
zakasnila je pa se Brigada »Braća Radić« nije sam a usud ila  p ro ­
bijati u uporište. O dustala je. . . . . .
Ujutro 16. listopada u pet sati štab T rideset d ruge divizije 
NOV naredio je svojim brigadam a da odustanu  od daljnjih n a­
pada i povuku se na odm or kod Borovljana i Plavšinca.
U borbam a divizija je imala 38 poginulih, 208 ranjenih  i 57 ne- 
stalih. Izgubila je dosta  oružja.31
TOK BORBI NA NASTUPNOM SMJERU SEDM E  
BANIJSKE DIVIZIJE NOV
Dvije brigade Sedm e banijske divizije NOV krenu le su u 
napad 13. listopada u 23 sata. Napadu je p re thod ila  nešto duža 
artiljerijska p riprem a. Četvrta banijska NO brigada od Mikli- 
novca, poslije nekoliko juriša, probila je vanjsku o b ran u  i ušla u  
periferni dio grada. Iznu tra  je izveden energičan  p ro tu n ap ad  pa 
se brigada m orala do zore povući na polazne pozicije. O dande 
je nastavila iscrpljivati obranu. Ujutro 14. listopada ponovljena 
je artiljerijska i m inobacačka priprem a, a  u 11,30 sati izveden 
novi napad. Nakon dva sata probilo se vanjsku o b ranu  i ušlo u 
grad. Stiglo se do unu trašnjeg  pojasa oko središta. O dande su 
ustaše pokušale p ro tunapad im a istjerati brigadu, ali se o na  nije 
dala. Oko petnaest sati doletjelo im je u pom oć šest aviona. Tu­
kli su gradsku četvrt u  koju je brigada zašla. Ustaše su iz sred i­
šta dobro  surađivale s pilotim a i do sedam enaest sati prisilile 
brigadu na uzm icanje. Zadali su joj osjetne gubitke. O pet se m o­
rala vratiti. R asporedila se u  zaklone na polaznoj poziciji i o sta­
la do svršetka napada.
Treća banijska NO brigada od Peteranca izvela je nekoliko 
juriša, ali nije uspjela prve noći probiti vanjsku obranu . To joj je 
pošlo za rukom  u drugom  pokušaju 14. listopada u 11,30 sati, 
poslije dobre artiljerijske i m inobacačke priprem e. N apredova­
la je kao i Četvrta brigada, do unutrašnje obrane  u sred ištu  gdje 
je zaustavljena. Četvrt koju je osvojila tukli su, također, avioni 
od petnaest do sedam naest sati. P ro tunapad im a iz sred išta  bila 
je prisiljena na  povlačenje. Zaposjela je vatrenu  liniju na polaz­
nim  pozicijama.
Poslije sedam naest sati 14. listopada obje brigade dobile su 
zamjenu, ali su  zadržane na položajima do svršetka napada. U 
tri sata 16. listopada štab divizije naredio je da napuste  položaje 
i prijeđu na o dm or u Plavšinac i Javorovac.
U borbam a divizija je imala 54 poginula i 111 ranjenih. Ne­
koliko poginulih nije izneseno iz žice. Izgubila je dosta  oružja.32
TOK BORBI NA NASTUPNOM SMJERU DVANAESTE  
DIVIZIJE NOV
Zbog iscrpljenosti i osjetnih gubitaka dviju banijskih b riga­
da, zajednički operativni štab dvaju korpusa uveo je u b o rb u  na 
njihovim nastupnim  sm jerovim a navečer 14. listopada dvije 
brigade Dvanaeste divizije NOV, koje su bile u rezervi. Prva je 
stigla Osječka NO brigada i zauzela polazne pozicije, koje je d r­
žala Četvrta banijska NO brigada. U napad su uvedena tri b a ta ­
ljona i jurišna četa, a  jedan (drugi) držan je u rezervi.
U prvom  ju rišu  oko ponoći 14/15. listopada prvi bataljon  i 
•jurišna četa p rotjerali su obranu od m osta  na glavnoj cesti s 
istočne strane i ušli u grad, ali su p ro tunapad im a do zore istje­
rani. Treći i četvrti bataljon  nisu uspjeli ni toliko. Tek što  su sti­
gli do prvih kuća u predgrađu, odm ah su bili vraćeni. Preko 
dana još su napadali, ali bezuspješno.
Navečer 15. listopada stigla je i Dvanaesta NO brigada. P re­
uzela je polazne pozicije Osječke NO brigade, kojoj je treb ao  
predah. Ona je u ponoć 15/16. listopada pokušala  p rod rije ti u 
grad, ali bezuspješno. Ustaše su se u porno  branile.
Ujutro 16. listopada naređeno je objem a b rigadam a da 
o dustanu  od daljnjih napada i krenu na od m o r u Novigrad i 
Đurđevac. . . . .
Nisu nađeni podaci o gubicim a D vanaeste divizije NOV 
(ako ih je imala) u Koprivnici.33
TOK BORBI NA NASTUPNOM SMJERU ČET R D ESETE  
DIVIZIJE NOV
Navečer 14. listopada uvedena je u bo rb u  iz rezerve O sam ­
naesta NO brigada Č etrdesete divizije NOV. Njoj je naređeno  da 
napada s južne i jugoistočne strane, na spoju izm eđu B rigade
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»Braca Radić« i Osječke NO brigade. U napad je  krenula u po­
noć 14/15. listopada s tri bataljona i jurišnom  četom. Jedan ba­
taljon ostavljen je u rezervi. Poslije početnih uspješnih p rodora 
na nekoliko mjesta, koje je podržavala artiljerija Četrdesete di­
vizije NOV, uslijedili su jaki p ro tunapad i pa je brigada m orala 
odustati. Preko dana 15. listopada održavala je vatreni dodir s 
vanjskom  obranom , a jedan bataljon zajedno s Brigadom »Bra­
ca Radić« probio se blizu središta, ali je pro tunapadom  vraćen.
ponoć 15/16. listopada brigada je  uvela u napad sva četiri ba­
taljona lju rišn u  četu, ali opet bezuspješno pa je u pet sati odu­
stala. Tada joj je naređeno  da se povuče i krene u sm ieru Viria 
na odm or. J
U borbam a je brigada im ala petnaest m rtvih, pedeset pet 
ranjenih  i jednog nestalog. Svi poginuli i ranjeni izneseni su s 
položaja. Izgubljena su dva puškom itraljeza, šm ajser i sedam na­
est pušaka.34
OBUSTAVA NAPADA
N aredbom  zajedničkog operativnog štaba dvaju korpusa 
obustavljen je napad na uporište  u Koprivnici 16. listopada u 
pet sati. Istovrem eno jedinice na osiguranjim a povučene su sa 
zasjeda. Sve su divizije upućene na odm or i sređivanje. Došlo se 
do zaključka da posadu nije m oguće svladati. Vojska se um ori­
la, a borbeni m oral je opao. U trošene su zalihe granata i m eta­
ka. Ustase u uporištu  ni jednog trenu tka  nisu se pokolebale. Na 
svaki napad žestoko su uzvraćale. Jedinice su pretrp jele osjetne 
gubitke. Nisu u stanju nastaviti borbu, a svježih rezervi nema.
U naknadnoj analizi koprivničke operacije35 još se navodi 
d a je  bilo i stanovitih grešaka. Nisu odabrani najpovoljniji smje- 
rov’ P rpdora, nije bilo dobre koordinacije izm eđu artiljerije i 
pješadije, a kod nekih jedin ica niti dovoljnog zalaganja. Budući 
da su borbe trajale tri noći i dva dana, nastale su teškoće u 
opskrb i hranom  i municijom, što se odrazilo na fizičku kondici­
ju  i borbenu  pripravnost. P rem a tom e, produženje napada nije 
obećavalo koristi, osim s to je  moglo dovesti do povećanih gubi­
taka. Izviđači su javili da se sa zapada približava jača protivnič­
ka borbena skupina, koja bi mogla izmoriti i jedinice na osigu­
ranjim a. U takav rizik se nije smjelo upustiti; je r  je jedinicam a 
koje su sudjelovale u borbam a bila po trebna zaštita dok se ne 
oporave Dakle, odluka o obustavi napada bila je ispravna.
Na kraju se zaključuje da zbog prem orenosti vojske, osjet­
nih gubitaka i u trošenih  zaliha m unicije (osobito granata za to­
pove) nije bilo moguće izvesti p lanirani napad na uporište u 
Bjelovaru. Tako su se napadom  u Koprivnici svršile zajedničke 
^ Pe,ro ^ Jevr St(Jg * Deset°S  korpusa NOVJ u Podravini u listopa- 
j'epriHke ^  UporiŠte u Bjel° varu odgođen je za povoljni-
U neprijateljskim  izvještajima u povodu napada na upori­
šte u Koprivnici navodi se:36
za 13/14. listopada, da su partizani napali uporište, ali je po­
sada nakon tri sata napad odbila,
■ i- Za J.4- listoPada. da su napadi obnovljeni sa svih strana i tra ­
jali cijeli dan, ali je obrana odoljela i napade odbila,
za 15 listopada, da su u ponovnim  napadim a partizani p ro­
drli u grad, ali su nakon žestokih uličnih borbi p ro tunapadim a 
istjerani,37 ^
za 16. listopada, da su partizani napustili opsadu uporišta i 
povukli se u okolicu, a u grad je stiglo pojačanje, koje je posadu 
opskrbilo  m unicijom.
, .? a ,traja.nje napada zrakoplovstvo je pomagalo obranu. Mi­
traljiralo  je i partizanske položaje izm eđu Koprivnice i Ludbre-
f a 'u n r rSn0m izvještaju navodi se da je posada im ala 40 m r­
tvih i 135 ranjenih ustaša.
Prem a kasnijim saznanjima, evidentirani su samo teži ra ­
njenici, od kojih su mnogi podlegli. Svi lakši ranjenici, nakon 
previjanja (pod prijetnjom  sm rću) vraćeni su u bunkere.
FORMIRANJE PODRAVSKE NO BRI­
GADE »MIHOVIL PAVLEK MIŠKINA«
Prije četrdese t godina, 18. studenoga 1944. form irana je u 
Đ urđevcu Podravska narodnooslobodilačka brigada »Mihovil 
Pavlek Miskma«. Uvrštena je kao treća brigada u Trideset d ru ­
gu diviziju Desetog korpusa  NOV i POH »Zagrebačkog« Tride­
set d ruga divizija NOV im ala je dotad dvije brigade: Udarnu b ri­
gadu »Braca Radić« i Brigadu »Matija Gubec«.
p , Podravska NO brigada »MPM« nastala je od dotadašnjeg 
Podravskog NOP odreda, koji je form iran 29. srpnja 1944. u Bu- 
drovcu, Đ urđevac, od Podravske partizanske grupe i deset bo ­
raca iz sastava T rideset druge divizije NOV, kojoj je pripadao. 
Zadatak ovih boraca bio je  da odredu prenesu  stečena ratna 
iskustva i pom ognu u daljnjem razvoju. Prilikom form iranje 
o dred  je  im ao osam deset pet vojnika i starješina podijeljenih u
vije m anje cete. O dm ah je rečeno da je najpreči zadatak od re­
da m obilizacija i p rip rem an je  za p rerastanje u brigadu. U tom e 
su m u pom ogli kotarski kom iteti KPH Đurđevca i Koprivnice 
skojevske organizacije i NOO-i. Uz njihovu pom oć prikupljalo 
se i oružje, najcešce od dom obrana na dopustu, a i otim alo se 
divizij'e n 3 BlJ garde ' Preostale po trebe nam irivao je štab
Od srpn ja  do studenog  1944. odred  je porastao  na 550 voj­
nika i starjesm a i p reform irao  se u dva bataljona (aktivni i do­
punski), svaki po  tri čete. Najveći uspon doživio je poslije pro­
tjerivanja ustaških  posada iz Pitomače, Kloštra, Đurđevca Virja 
i Novigrada od 5. do 12. listopada 1944. Tom prilikom  sudjelo- 
vao je u hvatanju b jegunaca iz uporišta. Pored toga hvatao je i 
privodio vojnom  sudu članove Bijele garde (ustaške milicije) na 
đurđevačkom  i istočnom  dijelu koprivničkog kotara. U jednom  
navratu  ( 16  ^kolovoza) im provizirao je manji prepad na ustašku 
posadu u Đurđevcu, a jednom  (16. studenog) napao ustašku 
P*r?-u uU ^  -Ie ran cu ' ubio dva i ranio devet ustaša, bez vla­
stitih  gubitaka. Pom agao je  u form iranju m jesnih NOO-a i bor­
benih antifašističkih organizacija, osiguravao održavanje sasta­
n a k a te  k retan je  političkih aktivista na terenu. Sprečavao je 
m obilizirnje vojnih obveznika u protivničku vojsku.
O dlukom  štaba Desetog korpusa NOVJ Podravski NOP 
odred  p reform iran  je 18. studenog 1944. u Podravsku NO briga­
du. Uz suglasnost Okružnog kom iteta KPH Bjelovar brigadi je 
dano ime podravskog pjesnika Mihovila Pavleka Miškine iz Đe- 
lekovca, Koprivnica, kojeg su ustaše pogubile 1942. u koncen- 
£ ■ ? ? ? ? ”  log ° ru Jasenovac. Pored dva dotadašnja bataljona 
štab T rideset druge divizije NOV uključio je u brigadu još dva 
bataljona: četvrti bataljon Brigade »Braća Radić« i Četvrti bata- 
ljon B rigade »Matija Gubec«, svaki po tri manje čete.
Brigada je  prilikom  form iranja imala tri aktivna i dopunski 
ataljon, izviđački vod, vod za vezu, bolnički vod i in tedan turu  
ukupno  808 vojnika i starješina. Naoružanje: 422 puške, 28 
sm ajsera, 39 puškom itraljeza, 2 m inobacača, pro tu tenkovska 
puška, 20 pištolja odgovarajuća zaliha m unicije i druga opre- 
^  ., Za k o m andan ta  postavljen je kapetan  Alojz Kovačić iz 
Disnika, Garesm ca, a za kom esara m ajor Stevo Lačan iz Siska.
Svecjinost u povodu form iranja brigade održana je na sre- 
d isnjem  trgu u Đ urđevcu. Na bini, ukrašenoj ćilimima, stajali su 
predstavnici štaba  Desetog korpusa NOVJ, rukovodioci Tride­
set druge divizije NOV, predstavnici Okružnog kom iteta KPH 
Bjelovar sa sek re tarom  Stjepanom  Debeljakom Bilom (narodni 
heroj iz Ferdinandovca, um ro 1968), predstavnici okružnih 
ustanova, predstavnici K om ande bjelovarskog područja i pred- 
stavm c1 ko tarsk ih  kom iteta  i ustanova Đurđevca i Koprivnice 
Pr -. ® ^kupili su se članovi općinskih kom iteta, borben ih  an­
tifašističkih organizacija i NOO-a s đurđevačkog ko tara  članovi 
m jesnog NOO-a i organizacija u Đurđevcu. Ispred bine postroji­
li su se bataljoni i brigadni prištapski dijelovi.
B ^ K° m,a" da iat T rideset druge divizije NOV potpukovnik
v (narodn i heroj, umirovljeni general-potpukovnik 
NA u Zagrebu) p rim io  je  rap o rt od kom andanta brigade i po­
tom  izvršio sm otru . Nakon toga otvorio je svečanost, pozdravio 
p risu tne  i p ročitao  n a red b u  o form iranju brigade. Zatim  su go­
vorili p redstavnici korpusa  i sekretar Okružnog kom iteta KPH 
Na k raju  vojnici su položili zakletvu.
Poslije svečanog dijela nastavilo se zajedničko slavlje om la­
dine, n aroda  i vojske glazbom, pjesmama i plesom.
Podravska NO brigada »MPM« provela je nekoliko n ared ­
nih dana  u Đ urđevcu, Virju, Novigradu, Molvama, Ferdina- 
ndovcu, Kalinovcu i drugim  mjestima. Mobilizirala je nove voj­
ne obveznike i uvježbavala vojsku za predstojeće borbe. Prvu 
akcyu brigada je izvela noću 1/2. prosinca 1944. u Glogovcu. Po­
kušala je p ro tje ra ti ustašku bojnu koja je došla iz Koprivnice s
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nam jerom  da u ju tro  napadne brigadu u Novigradu. Ustaše su 
odbile napad  pa se brigada vratila u  Novigrad i nam jestila zasje­
du. Ujutro 2. prosinca ustaše su izvele napad i p rod rle  u Novi­
grad. Brigada se odm akla n a  bilogorske obronke. Ondje se 
sprem ila za protunapad. Ustaše su to prim ijetile i prije početka 
otišle u Koprivnicu. B rigada je potom  uputila  polovicu snaga u 
sm jeru Jagnjedovca i Velike M učne da kontro liraju  južne izlaze 
iz Koprivnice.
U bo rb i kod Novigrada ustaše su imale jednog mrtvog, se­
dam  ranjenih  i pet zarobljenih. B rigada je im ala trojicu ranje­
nih i sedm oricu zarobljenih. Jedan je pobjegao kući.39
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231-232. O p isu ju ć i sv r še ta k  z a je d n ič k ih  o p e r a c ija  dvaju  k o r p u sa  
u K o p r iv n ic i, p o r e d  o s ta lo g , J e r k o v lć  sp o m in je  z a p o v ije s t  G lav­
n o g  s to žera  u s ta šk e  v o jn ic e , u k o jo j se  k a že  d a  u p o r iš te  sm ije  pa- 
s ti s a m o  ak o p a d n e  i p o s lje d n ji u s ta ša . Ip a k  n a  k raju  s e  zak lju ču -  
je  d a  su , u z v e v š i u c je l in i,  z a je d n ič k e  o p e r a c ije  u P o d ra v in i d a le  
v rlo  d o b re  r e zu lta te . S tv o r en  je  p r o s tr a n i s lo b o d n i  ter ito r ij  u s je ­
v ern o j H rv a tsk o j s  k o je g  su  d v a  k o r p u sa , k a d  su  tru p e  C rvene a r­
m ije  s tig le  d o  B a r č a  (6. p r o s in c a  1944), m o g lo  m a đ a r sk im  te r ito ­
r ijem  držati v e z u  s  V r h o v n im  š ta b o m  N O V  i POJ u B eo g r a d u . Za 
p o stig n u te  u s p je h e  u t im  i p r ija šn j im  o p e r a c ija m a  Š e s ti  k o r p u s  
NO VJ o sv o jio  je  p rv o  m je s to  i u d a r n ič k i  n a z iv  m eđ u  p et k o rp u sa  
u H rvatsk oj. N a p o k o n , n e  b i b i lo  n a  o d m e t  d o z n a ti da  li je k oji 
o d  p rež iv je lih  u s ta ša  u e m ig r a c ij i  n e š to  o  to m e  n a p is a o . T ak vih  
je  b ilo .  M eđu n jim a  je  i z a p o v je d n ik  p o s a d e . Z a c ije lo  n isu  p r o p u ­
s t i l i  m o g u ć n o s t  d a  s e  h v a lišu . I s tr a ž iv a č i  b i i u to m e  m o g li n a ć i  
n e k i deta lj k o j i b i, b a r e m  d je lo m ic e , n a d o k n a d io  n e d o s ta ta k  d o ­
k u m en a ta  P e to g  zd ru g a , k o je  su  u s ta še  u n iš t i le .
36. Z b o rn ik , to m  V, k n j. 34, d o k . 136, 138 ,1 4 0 .
37. U izv ješta ju  n ije  s p o m e n u to  d a  su  u s ta še  to g a  d a n a  u h a p s ile  s to ­
tin u  v iđ e n ij ih  g r a đ a n a  i z a tv o r ili  ih  k a o  ta o c e  u  ž id o v sk o j  crk v i, a 
š ta b u  D e se to g  k o r p u sa  N O V J p o r u č ili  d a  ć e  ih  s tr ije lja ti, a k o  se  
n e o b u sta v e  n a p a d i n a  u p o r iš te .
38. P rem a p o d a c im a  Iv a n a  A n to n o v sk o g , S je v er o z a p a d n a  H rvatsk a  
u N O B i s o c ija lit ič k o j  r e v o lu c ij i ,  V a ra žd in  1976 ,179-180 .
39. Z b o rn ik  d o k u m e n a ta  i p o d a ta k a  o  N O R U -u ju g o s la v e n s k ih  n a r o ­
d a, B eo g ra d , to m  V, knj. 36. d o k . 131.1 B o r b e n i p u t T r id e se t  d ru ­
ge d iv iz ije , Z agreb  1 9 5 9 ,1 5 7 .
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